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Penelitian iini imerupakan iartikel ikonseptual iyang imenggunakan imetode ilibrary 
research i(kepustakaan) idengan itujuan iuntuk imengkaji iproblematika iyang iterjadi ipada 
penerapan ipembiayaan imudharabah ipada iPerbankan iSyariah. iPembiayaan imudharabah 
adalah ibentuk ikerja isama iantara idua ipihak iatau ilebih, iyang imana ipemilik imodal 
(shahibul imaal) imemberikan isejumlah imodal ikepada ipengelola i(mudharib) iuntuk 
menjalankan iusaha idengan ikesepakatan iuntung irugi iakan idibagi ibersama isesuai dengan 
porsi iyang itelah idisepakati ipada isaat iakad. iPembiayaan imudharabah imenjadi iproduk 
yang iideal idan ipaling itepat idikembangkan ipada iPerbankan iSyariah iyang isesuai 
dengan tujuan iekonomi iislam. iWalaupun iada ibeberapa itantangan iatau irisiko iyang harus 
dihadapi dalam iimplementasinya idilapangan idiantaranya iyaitu ipermasalahan iasimetri 
informasi serta moral ihazard. iSalah isatu iupaya iuntuk imengurangi ipermasalahan idari 
penerapan iakad pembiayaan imudharabah idengan imenentukan isyarat-syarat iyang iharus 
dipatuhi ioleh nasabah. 
Kata iKunci i: iPembiayaan imudharabah, iPerbankan isyariah, iresiko 
 
ABSTRACT 
This iresearch iis ia iconceptual iarticle ithat iuses ithe ilibrary iresearch imethod 
i(literature) with ithe iaim iof iexamining ithe iproblems ithat ioccur iin ithe iimplementation 
iof mudharabah financing iin iIslamic iBanking.Mudharabah ifinancing iis ia iform iof 
cooperation ibetween two or imore iparties, iin iwhich ithe iowner iof icapital i(shahibul 
maal) iprovides ia isum iof capital to ithe imanager i(mudharib) ito irun ia ibusiness iwith ia 
profit iand iloss iagreement ithat iwill be ishared iaccording ito ithe iportion iagreed iupon 
iat the itime iof ithe icontract. iMudharabah financing iis ian iideal iand imost iappropriate 
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product ito ibe ideveloped iin iIslamic iBanking in iaccordance iwith ithe iobjectives iof 
Islamic ieconomics. iAlthough ithere iare iseveral challenges ior irisk ithat imust ibe ifaced 
iniits iimplementation iin ithe ifield, iincluding ithe problem iof iinformation iasymmetry and 
moral ihazard. iOne iof ithe iefforts ito ireduce problems ifrom iimplementing ia mudharabah 
financing icontract iis iby idetermining ithe conditions ithat imust ibe iobeyed iby ithe 
customer. 




Pada imasa isekarang iini, isalah isatu ikegiatan ioperasional iperbankan idalam 
memenuhi ikebutuhan manusia itelah imenggunakan isystem ikeuangan dengan iprinsip 
pemberian modal (equity ifinancing) idan iprinsip ipemberian ipinjaman imelalui pembiayaan 
(debt ifinancing) iyang idiperoleh idari iproses ipenghimpunan idana ipihak ketiga idalam hal 
ini imasyarakat. Menurut Bambang i(2016) iMetode ipemenuhan kebutuhan imanusia iyang 
diterapkan idalam iperbankan isyariah imenggunakan iakad system ibagi ihasil i(profit iand 
loss isharing) untuk iprinsip ipemberian modal sedangkan untuk pemberian ipembiayaan 
menggunakan iakad ijual ibeli i(al-bai). 
Sistem kerja yang iberlaku pada perbankan syariah imenggunakan ipola isystem bagi 
hasil i(Profit iloss isharing) tanpa adanya iunsur penambahan iatau ibunga iseperti yang 
diterapkan ipada ibank-bank ikonvensional ipada iumumnya. Profit iloss isharing yang 
diterapkan idalam iperbankan isyariah idisini idalam iartian ibahwa ikeuntungan imaupun 
kerugian iyang itimbul idari isetiap itransaksi iitu isama-sama iakan imenjadi itanggungan 
antara kedua ibelah ipihak. iHal iini ilah iyang iakan imenjadi idasar inantinya iuntuk ikedua 
belah pihak iuntuk isama-sama memperhatikan prospek akan ikemajuan ataupun kemunduran 
dari usaha iyang itelah idijalankan. Dalam perbankan isyariah, iproduk-produk pembiayaan 
yang menggunkaan ipola isystem ibagi ihasil i(profit iloss isharing) iyang paling ibanyak 
diminati itu salah isatunya iadalah ipembiayaan imudharabah. 
Pembiayaan imudharabah idiartikan isebagai isalah isatu iakad ikerja isama iyang 
dilakukan iantara ipemilik imodal i(shahibul imaal) idan ipelaku iusaha i(mudharib) idengan 
mengamalkan inilai-nilai ikejujuran,kepercayaan, idan isaling isepakat iterkait iusaha iapa 
yang dijalankan inantinya. i(Sa’diyah, i2013:304). Pembiayaan imudharabah iini ipada 
dasarnya membutuhkan ibiaya ioperasional iyang itinggi idan imemiliki ibanyak iresiko yang 
muncul sehingga iuntuk imengaplikasikannya idilapangan iitu cenderung itidak imudah. 
Berdasarkan data iyang iditerbitkan idi iweb iotoritas ijasa ikeuangan i(OJK) iper iJuni i2018 
menunjukkan bahwa ipangsa ipasar iuntuk iperbankan isyariah iitu idiangka ipresentase 
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5,70% idimana iketika ditelusuri idari imasing-masing iskema ipembiayaan iyang iditerpakan 
dalam iperbankan syariah itu imasih ididominasi ioleh iakad imurabahah idengan itingkat 
presentase i51,77%, ikemudian Musyarakah i36,86%, iakad iMudharabah i5,27%, idan 
disusul iakan iijarah ihanya imencapai 3,18%. 
 Ketika imelihat idata irealisasi imarket ishare idari iproduk iperbankan isyariah idiatas 
itu cenderung ijauh idari iupaya iuntuk imenunjang ikemajuan idi ibidang iperekonomian, 
dimana kita imengharapkan iproduk ipembiayaan idengan iskema iprofit iloss isharing iyaitu 
mudharabah idan imusyarakah iyang iharusnya imemiliki ipresentase ilebih itinggi idan 
paling banyak idiimplementasikan idi iperbankan isyariah. Karena iseperti iyang idiketahui 
bahwa pola ikerja idari isystem iprofit iloss isharing iini imenciptakan ikeseimbangan iantara 
kedua belah ipihak iyakni ipihak ibank idan inasabah iuntuk isaling iberbagi ibaik iitu 
keuntungan maupun iresiko iyang iakan iterjadi isehingga idapat imemicu isystem iinvestasi 
yang iadil idan sehat. 
Bisa ijadi ipihak iperbankan isyariah imasih imemiliki ikekhawatiran idengan itingkat 
resiko iyang imuncul idari iskema ipembiayaan imudharabah idan imusyarakah isehingga 
masih memperhatikan iprinsip ikehati-hatian iketika iingin imenerapkan iprodek ipembiayaan 
tersebut. Hal iini imungkin isalah isatu iyang imemicu imasih irendahnya itingkat 
pembiayaan mudharabah iuntuk iditerapkan idalam idunia iperbankan isyariah. iSelain iitu, 
Menurut Abdullah iSaeed i(2008) ibahwa ipola isystem ibagi ihasil ipada iperbankan isyariah 
yang diutarakan idalam iteori iitu iternyata isusah iuntuk idirealisasikan ikarena imelihat 
pihak ibank yang ijuga iikut iserta idalam imenanggung iresiko idari ipembiayaan itersebut 
sehingga dianggap itidak imemberikan imanfaat isecara imaksimal. iUntuk iitu, isalah isatu 
upaya iyang dilakukan ipihak ibank isyariah idengan imemberikan ibatasan idari ikemudahan 
pembiayaan mudharabah idengan imencoba imengubah imekanismenya idari isystem ibagi 
hasil imenjadi pembiayaan iyang ibebas iresiko. i 
Melihat dari sisi para pelaku usaha imikro, pembiayaan mudharabah memberikan 
manfaat iserta ikeuntungan idalam ihal ipemberian ibagi ihasil. Dimana imereka idapat 
membayar iangsuran idari ikeuntungan ibersih iyang idiperoleh isetelah iusaha iyang 
dijalankannya iselesai. Pembiayaan imudharabah imerupakan isalah isatu ipembiayaan yang 
ideal ibagi ipara ipelaku ikegiatan iusaha imikro ikarena ipembiayaan idengan iskema ibagi 
hasil ini idapat imemberikan ikeringanan idalam ipembayaran iangsuran ikarena ipihak 
pemilik modal ibisa imenunggu denganisabar sampai mudharibimampu membayar 
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angsurannya meskipun usaha yang dijalankan sama sekali belum memperoleh 
keuntungani(Ernanda, 2018). 
Berdasarkan ipemaparan idi atas, imaka dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung 
tercapainya itujuan iekonomi iislam iseharusnya dilakukan ierbagai macam upaya yang 
bersifat iinovatif idalam ihal imeningkkatkan iporsi ipembiayaan idengan iskema ibagi ihasil 
yaitu ipembiayaan imudharabah ipada iperbanksan isyariah iserta ilembaga ikeuangan 
syariah lainnya. Untuk iitu, adapun focus dariitujuan ipenulisan ipaper iini iuntuk mengetahui 
dan mengkaji problematika iskema ipembiayaan imudharabah idalam perbankan isyariah 
sebagai metode ikeuangan iIslam iyang idianggap ibaik idalam perkembangan iekonomi 
islam kedepan..Serta imemberikan isolusi iterkait iupaya-upaya yang ibisa idilakukan idalam 




Asal iistilah iMudharabah iadalah iberasal idari ibahasa ipenduduk iIrak iyakni 
qiradh atau imuqaradhah iadalah ibahasa idari ipenduduk iHijaz. iNamun, ipengertian qiradh 
dan mudharabah iadalah isama i(Suhendi, i2013). iMudharabah ibiasa idisebut idengan 
qiradh yang berarti ial-qath, iyakni ipotongan. iKata imudharabah iberasal idari iakar ikata 
dharaba ipada kalimat ial-dharbfi ial-ardh, iyakni ibepergian iuntuk iurusan idagang. 
Mudharabah iadalah akad ikerja isama iantara ibank isyariah isebagai ipenyedia idana i100% 
(shahib ial-mal) dengan nasabah iatau ipengusaha isebagai ipengelola iproyek i(mudharib). 
Keuntungan iproyek idibagi kepada ikedua ipihak isesuai idengan iproporsi i(nisbah) iyang 
disepakati idalam iperjanjian (Irmai: 2011) 
Mudharabah iadalah imode iyang ipenting iuntuk ipembentukan idan ipengoperasian 
institusi ikeuangan iIslam iserta iberfungsi isebagai idasar ibisnis iyang idilakukan idengan 
menggabungkan idana idan ikeahlian idari ikelompok iorang iyang iberbeda-beda. 
Mudharabah ini idianggap isebagai iaktivitas ipembiayaan iyang iberesiko isangat itinggi 
terutama irisiko moral, iseleksi iyang imerugikan, idan ikurangnya ikeahlian ibank idalam 
penilaian iproyek serta ipermasalahan iteknis iterkait. iBank isyari’ah idapat imenggunakan 
mudharabah walaupun idengan iperhatian idan ipengelolaan irisiko iyang itepat 
Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian 
yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh 
shahib al-mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya shahib al-mal sendiri, 
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sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas 
modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang 
dilakukan oleh mudharib. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara 
bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang 
mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. 
Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang 
disepakati. 
Rukun imudharabah iterdiri idari ipemodal, ipengelola, imodal, ikeuntungan, idan 
ijab qabul. iMudharabah imerupakan isalah isatu imetode itransaksi ikeuangan iyang 
beresiko tinggi. iDikarenakan isangat ibeisiko, ibank ikonvensional isaja itidak ipernah 
berpikir iuntuk menetapkan imetode iseperti iini. iDalam iprosesnya, idiperlukan imodal, 
pengelola, kemampuan ipengelolaan iserta imanajemen iyang ibaik iuntuk imenjalankannya 
(Kettel, 2011). 
Investasi dana di bank syari’ah menggunakan prinsip mudharabah. Jenis investasi 
dengan menggunakan skim mudharabah ini di bank syari’ah terbagi menjadi dua, yakni 
(Aziz, 2010): 
1. Mudharabah Mutlaqah (General Investment) 
Pada prinsipnya,mudharabah bersifat imutlak, dimana ishahibul imaal itidak 
menetapkan syarat-syarat itertentu ikepada imudharib. iBentuk iini isering idisebut 
dengan mudharabah muthlaqah, iatau idalam ibahasa iInggrisnya idikenal idengan 
URIA (Unrestricted Invesment Account) i(A. iA. iKarim, i2010). iMudharabah 
Muthlaqah imerupakan ikerjasama antara idua pihak iyang imodalnya idisediakan 
oleh ishahibul imaal i(pemilik idana) idan kemudian idana tersebut idikelola ipenuh 
oleh imudharib i(pihak iyang imenjalankan iusaha). Keuntungan idan kerugian idibagi 
menurut ikesepakatan idi iawal iakad. iSkim iini iumumnya digunakan iuntuk 
deposito iatau itabungan iberjangka. iCiri ikhusus idari imudharabah ijenis ini adalah 
nasabah tidak iperlu imenentukan ikemana idananya iakan idiinvestasikan ioleh ibank 
syari’ah 
2. Mudharabah Muqayyadah (Special Investment) 
Merupakan ikerjasama iantara idua ipihak iyang ishahibul imaal 
imenyediakan idana dengan imemberikan ikewenangan iyang iterbatas ikepada 
ipengelola iusaha i(mudharib). iSkim ini ibiasanya idigunakan iuntuk imemfasilitasi 
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ikebutuhan inasabah iyang ipada iumumnya adalah inasabah ibesar iseperti 
iperusahaan idan ipemerintah iuntuk imenggunakan ibank syari’ah isebagai 
iperpanjangan itangannya iuntuk iberinvestasi ipada isektor ibisnis itertentu. Pada 
ibank isyari’ah, idana iini idikelola iterpisah idari idana ilainnya 
 
 
Perhitungan Nisbah Bagi Hasil 
Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah suatu prinsip pembagian laba yang 
diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi m=bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja 
sama. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha 
setelah dikurangi dengan biaya operasional. Menurut Karim (2006), penentuan nisbah 
didasarkan pada: 
a. Prosentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal. 
b. Bagi iUntung idan iBagi iRugi, iketentuan iitu imerupakan ikonsekuensi ilogis idari 
karakteristik iakad imudharabah iitu isendiri, iyang itergolong ikedalam ikontrak 
investasi i(natural iuncertainty icontracs). iDalam ikontrak iini ireturn itergantung 
kepada ikinerja isektor iriilnya, ibila ilaba ibisnisnya ibesar ikedua ibelah ipihak 
mendapat ibagian iyang ibesar ipula iakan itetapi ibila ilabanya ikecil imaka 
bagiannya ikecil ijuga, ijadi ifilosofi iini ihanya idapat iberjalan ijika inisbah ilaba 
ditentukan idalam ibentuk iprosentase, ibukan idalam ibentuk inominal. 
c. Jaminan, itujuan ipengenaan ijaminan idalam iakad imudharabah iadalah iuntuk 
menghindari imoral ihazard imudharib ibukan iuntuk i“mengamankan” 
nilaininvestasi ikita ijika iterjadi ikerugian ikarena ifaktor irisiko ibinis. iTegasnya 
bila ikerugian iyang itimbul idisebabkan ikarena ifaktor irisiko ibisnis, ijaminan 
mudharib itidak idapat idisita ioleh ishohibul imaal 
d. Menentukan iBesarnya iNisbah, ibesarnya inisbah iditentukan iberdasarkan 
kesepakatan imasing-masing ipihak iyang iberkontrak. iJadi, iangka ibesaran inisbah 
ini imuncul isebagi ihasil itawar imenawar iantara ishohibul imaal idengan imudharib. 
e. Cara Menyelesaikan Kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah: 
Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung 
modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. 
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Dalam dunia perbankan syariah, metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi 
dua, yaitu: 
1. Metode profit sharing 
Profit isharing iadalah iperhitungan ibagi ihasil ididasarkan ikepada ihasil ibersih 
dari itotal ipendapatan isetelah idikurangi idengan ibiaya-biaya iyang idikeluarkan 
untuk imemperoleh ipendapatan itersebut. iPada iperbankan isyariah iistilah iyang 
sering idipakai iadalah iprofit iand iloss isharing, idimana ihal iini idapat diartikan 
sebagai ipembagian iantara iuntung idan irugi idari ipendapatan iyang iditerima 
atas ihasil iusaha iyang itelah idilakukan 
2. Metode Revenue Sharing,  
Revenue sharing secara bahasa berarti uang masuk, pendapatan atau income. 
Dalam istilah perbankan, revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang 
dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung 
oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas 
investasi dana. Dana tidak termasuk fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan 
oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk 
mendukung biaya operasional bank. 
Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah 
Pembiayaan imudharabah imerupakan iakad ipembiayaan iantara ibank isyarih 
sebagai ishahibul maal idan inasabah isebagai imudharib iuntuk imelaksanakan ikegiatan 
usaha idimana ibank syariah imemberikan imodal isebanyak i100% idan inasabah 
menjalankan iusahanya, iHasil usaha iatas ipembiayaan imudharbah iakan idibagi iantara 
bank isyariah idan inasabah idengan nisbah ibagi ihasil iyang itelah idisepakati ipada isaat 
akad. 
Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar 
kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. 
Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena 
dalam pembiayaan mudharabah,bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek 
usaha nasabah yang telah diberi modal 100% 
Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam 
menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan 
nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan 
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dari bagi hasil yang diterima. Sebaiknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan 
mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal 
Dalamiperkembangannya pada ipraktik iekonomi imodern idalam itransaski 
mudharabah ikhususnya idi iIndonesia iseorang imudharib iakan idibebani idengan ijaminan. 
Hal ini isebagaimana idiatur idalam iketentuan iBank iIndonesia isebagaimana iyang 
dituangkan dalam iperaturan iBank iIndonesia iNo: i7/46/PDI/2005 iPasal i6 ihuruf i(o) iyang 
menjelaskan bahwa ibank idapat imeminta ipinjaman iatau iagunan iuntuk imengatisipasi 
resiko iapabila nasabah itidak idapat idikewajiban isebagaimana idimuat idalam iakad ikarena 
kelalaian dan/kecurangan 
Selain iitu idiwajibkannya ijaminan idalam itransaksi imudharabah ijuga 
terdapatidalam Fatwa iDewan iSyariah iNasional iNo: i07/DSN-MUI/IF/2000 itentang 
pembiayaan mudharabah iyang imenyatakan ibahwa ipada iprinsipnya, idalam ipembiayaan 
mudharabah tidak iada ijaminan, inamun iagar imudharib itidak imelakukan ipenyimpangan 
Lemaba Keuangan iSyariah idapat imeminta ijaminan idari imudharib iatau ipihak iketiga. 
Diterapkannya jaminan dalam transaksi mudharabah didasarkan pada penerapan 
metode ijtihad yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih 
didasarkan pada prinsip penggunaan metode istihsan. Metode ini pada prinsipnya 
mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-
bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. 
 
METODE PENELITIAN  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana 
kajianiyang idilakukan ibersifat ieksploratif imelalui pengumpulanidata. Penelitian ini juga 
bisa idikatakan isebagai ilibrary iresearch iatau penelitian iliterature. Penelitian iniidilakukan 
dengan imengumpulkan ibahan ipustaka yangirelevan idengan itopic penelitian yaitu 
pengaplikasian isystem ipembiayaan mudharabah ipada ilembaga ikeuangan syariah 
khususnya iperbankan isyariah. iKemudian interpretasi idata inantinya ibisa idi gambarkan 
dari hubungann iantara idata-data iyang termuat idari ihasil isurvey iliterature maupun 
dokumentasi 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Pembiayaan mudharabah sebagai Produk Perbankan Syariah 
Menurut iMuhammad i(2016) iMudharabah idiartikan isebagai ibentuk ikerja isama 
antara pihak ibank iselaku ipemilik idana idengan inasabah iselaku ipengelola idana i iyang 
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mempunyai kemampuan idan ikeahlian iuntuk imengelola isuatu iusaha iyang iproduktif idan 
halal, idimana keuntungan idari iusaha itersebut idibagi isesuai idengan inisbah iyang itelah 
disepakati. iPada dasarnya ipembiayaan idengan iakad imudharabah icukup isederhana idan 
mudah iuntuk dipraktekkan ipada iperbankan isyariah. 
Untuk memahami akad mudharabah sebagai perwujudan dari profit and Loss Sharing 
(PLS), maka bank syariah wajib memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada 
peminjam berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), 
yang berbeda dengan pembiayaan system bunga pada dunia perbankan konvensional yang 
semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (Saeed, 2008). Dalam pembiayaan 
mudharabah dikenal dengan principal-agent adalah hubungan yang dimana principal 
mendelegasikan wewenang kepada agent dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil 
keputusan dalam perusahaan.  
Hal iini imenimbulkan ikekhawatiran iatas iresiko iyang imungkin ibisa iterjadi 
dimana pembiayaan iyang itelah idiberikan ikepada iagent i(mudharib) itidak idipergunakan 
sebagaimana imestinya iuntuk imemaksimalkan ikeuntungan ikedua ibelah ipihak. iKetika 
dana dikelola ioleh imudharib, imaka iakses iinformasi ibank iterhadap iusaha imudharib 
menjadi terbatas. ihal itersebut imenimbulkan iterjadinya iasymmetric iinformation idimana 
mudharib mengetahui iinformasi-informasi iyang itidak idiketaui ioleh ipihak ibank (shahibul 
maal). Tarsidin i(2010) iberpendapat ibahwa imudharib imemiliki iinformasi iprivat itentang 
karakteristik idirinya, itingkat iutilitas iyang idiinginkannya idan ilevel iupaya iyang 
dilakukannya. iPerlunya ibiaya iyang ibesar iuntuk imendapatkan iinformasi itersebut 
isehingga tidak iefisien ibagi ishahibul imaal iuntuk iberusaha imendapatkannya. i 
Selain iitu, ijuga ibisa imemicu itimbulnya imoral ihazard idari ipihak iagent idimana 
mudharib imelakukan ihal-hal iyang ibisa isaja imenguntungkan idirinya idan imerugikan 
pihak bank i(principal). iAdanya iperbedaaan ikepentingan iantara imudharib idan ishahibul 
maal menyebabkan itingginya iresiko idalam ipembiayaan idengan iakad imudharabah. 
Adapun icara untuk imeminimalisir ipermasalahan iterkait iasymmetric iinformation ipada 
akad ipembiayaan mudharabah imaka ipihak iBank iSyariah iselaku ishahibul imaal iperlu 
membuat iskema ibagi hasil iyang idapat imemnuhi iharapan ikedua ibelah ipihak. 
Pada umumnya bentuk aplikasi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah di 
mulai dari pihak nasabah sebagai calon mudharib mengajukan permohonan pembiayaan akad 
mudharabah pada bank syariah dengan melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak 
bank syariah. Pihak bank syariah melakukan observasi lapangan tentang kebenaran 
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keterangan yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya bank syariah melakukan musyawarah 
internal untuk memutuskan disetujui atau ditolak permohonan nasabah. Tentunya pihak bank 
akan menyetujui melakukan pembiayaan usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang 
diharapkan cukup menjanjikan dan tingkat pengembalian modal sangat tinggi. 
 Berdasarkan iproses ipengaplikasian iakad ipembiayaan imudharabah iyang itelah 
dikemukakan sebelumnya iitu ipada idasarnya itidak imudah iuntuk idilakukan isecara 
langsung ikarena pihak Bank iSyariah isering iterjadi ipermasalahan iterkait iadverse 
selection. iDalam ihal iini ipihak Bank iSyariah imengalami ikesulitan idalam imengetahui 
kemampuan idan ikarakter ipara nasabah idalam imenjalankan iusaha iyang iakan idiberikan 
pembiayaan idengan iakad mudharabah. iUntuk imengatasi imasalah itersebut, ipihak iBank 
Syariah imenerapkanistandard analisis iyang ilebih iketat idalam ihal ipeneyeleksian icalon 
nasabah 
 Salah isatu icara iuntuk imengetahui iinformasi iyang iakurat idari ipara icalon 
nasabah ikepada pihak ibank isebagai ishahibul imall, imaka iBank iSyariah iharus 
mengeluarkan ibiaya verifikasi iyang itinggi iuntuk imemeriksa idan imendapatkan 
kebenaran imengenai iinformasi calon inasabah. iTapi iini ijuga imenjadi ipertimbangan 
pihak iBank iSyariah ikarena iharus mengeluarkan ibiaya itambahan iterkait ibiaya iverifikasi 
yang ikemungkinan inominalnya yang tinggi. 
Upaya-upaya Pengendalian Resiko Pembiayaan Mudharabah   
 Adnan idan iDidi i(2013) imenjelaskan ibahwa ipembiayaan imudharabah idikatakan 
ideal karena imemiliki iperan idala iperkembangan ipemberdayaan iEkonoi iIslam iyang 
sangat ivital. Skema iAkad ipembiayaan imudharabah imentikberatkan ipada ikeadilan, 
keseimbangan, idan menekankan ipada ihasil ikerja iserta iresiko iyang idihadapi. iNamun 
karena idengan itingginya resiko idari ipembiayaan imudharabah isehingga imenyebabkan 
tingkat ipengaplikasiannya idi Bank iSyariah iatapun ilembaga ikeuangan isyariah ilainnya 
sangatlah ikurang idibandingkan dengan iakad i ipembiayaan imurabahah i(jual ibeli). 
Hal iini idisebabkan ikarena iakad imurabahah iitu isudah imenunjukkan ibesarnya 
tingkatikeuntungan iyang iakan idiperoleh ipada isaat iakad, isementara iresiko iyang 
mungkin terjadi ijuga irelatif isedikit. iBerbeda idengan ipembiayaan imudharabah iyang 
memiliki resioko iyang iitnggi idisebabkan ipihak ibank imenyerahkan imodal ikerja itidak 
disertakan dengan ijaminan. iUntuk iitu, ipihak iperbankan isyariah isebagai ishahibul imaal 
harus ibenar-benar iteliti idalam ihal imemilih imudharib iyang iakan idiberikan ipembiayaan 
atau imodal kerja. 
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Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam akad pembiayaan 
mudharabah pada perbankan syariah, pemelik dana diharapakan membuat skema pembagian 
bagi hasil yang dapat menekan permasalahan asymmetric information. Maka Perbankan 
Syariah sebagai shahibul maal harus mengupayakan skema bagi hasil sesuai dengan harapan 
kedua belah pihak yang akan melakukan akad mudharabah. Dalam hal ini yang dimaksud 
adalah skema bagi hasil yang pada dasarnya dapat meminimalisir permasalahan adverse 
selection dan moral hazard. 
Skema bagi hasil yang ditetapkan Perbankan Syariah diharapakan mampu 
mengungkapkan karakter calon nasabah yang jujur, dan upaya serta kerja keras yang 
dilakukan mudharib mampu meningkatkan profit secara maksimal yang nantinya juga akan 
dirasakan oleh pihak bank terkait dengan bagi hasil yang besar dari keuntungan yang 
dihasilkan. Perlunya keadilan dalam membuat rasio bagi hasil antara kedua belah pihak 
nantinya akan mendorong level upaya meminimalkan risiko terjadinya penyipangan dalam 
melaporkan pendapatannya. Pengungkapan karakter nasabah dan level upaya yang maksimal 
naninya akan dapat menekan biaya pengawasan dan verifikasi yang harus dikeluarkan dalam 
kontrak mudharabah, sehingga keuntungan yang akan dibagi nantinya juga akan meningkat.  
Menurut iFriyanto i(2013) iada ibeberapa ilangkah idan iupaya iyang ibisa idilakukan 
dalam iupaya ipemecahan imasalah iresiko ipenerapan ipembiayaan imudharabah iyaitu: 
1. Menetapkan inilai imaksimal irasio ihutang iterhadap imodal, iapabila ijumlah imodal 
mudharib idalam isuatu iusaha irelatif itinggi imaka ikemungkinan iuntuk iberlaku itidak 
jujur iakan iberkurang isecara isignifikan, ikarena imuhdarib ijuga iakan imenanggung 
kerugian itas itindakannya itersebut. 
2. Menetapkan iperjanjian idiadakannya imonitoring, ipihak iPerbankan iSyariah iherus 
mengupayakan ipengawasan iatau imonitoring ibaik iitu ipengawasan iterkait iusaha 
yang idijalankan ioleh imudharib iserta itransparansi ilaporan ikeuangan i(arus ikas) 
yang idibuat. iSalah isatu itujuan idari imonitoring iaspek ikeuangan iadalah iuntuk 
mengetahui ikondisi iusaha isecara ifinancial, imenentukan ijumlah ipembiayaan iyang 
wajar idan ipantas iserta ikemapuan inasabah iuntuk imengembalikan idana iyang 
diambil. 
3. Menetapkan ipembagian i ibagi ihasil idengan isistem irevenue isharing, iperhitungan 
pembagian ibagi ihasil iusaha idengan ipendekatan irevenue isharing iakan ilebih imudah 
karena ihal iini iakan isangat imembantu ipihak iperbankan isyariah iuntuk itidak 
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memerlukan ipetugas iyang imemiliki ikeahlian ikhusus i iuntuk imengontrol ibiaya-
biaya iyang idikeluarkan ioleh inasabah. 
Berdasarkan uraian diatas terkait upaya pengendalian resiko skema pembiayaan 
mudharabah diharapkan dapat menjadi bahan perhatian pihak perbankan syariah dan 
lembaga keuangan syariah lainnya, karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan 
yang ideal dimana pihak shahibul maal dan mudharib merasa adil oleh suatu hasil yang 
diperoleh dalam menjalankan usaha atas dasar kesepakatan bersama. 
 
PENUTUP 
Pembiayaan imudharabah imerupakan ipembiayaan iyang iideal idan imenjadi isalah 
satu icon ialasan iterbentuknya ilembaga ikeuangan isyariah iterkhusus iPerbankan iSyariah. 
Dengan skema ipembiayaan imudharabah iyang iada idi iPerbankan iSyariah idiharapkan 
dapat imenjadi solusi iuntuk imenghilangkan iprinsip ibunga iseperti iyang iditerapkan idi 
perbankan konvensional. iTapi ipada ikenyataannya isamapai isaat iini ipembiayaan idengan 
prinsip ibagi hasil iatau imudharabah iini isedikit ikehilangan i“eksistensinya” idalam iporsi 
jenis pembiayaan iyang idisediakan ioleh ipihak iperbankan isyariah. iHal iini idisebabkan 
ada iakad pembiayaan ilain iseperti iakad ijual ibeli iatau idikenal idengan iistilah murabahah 
iyang ilebih menguntungkan ipara ipihak idengan itingkat iresiko iyang icukup irendah. 
Upaya-upaya iyang ibisa idilakukan iuntuk imengurangi iresiko idan mengoptimlakan 
porsi iakad ipembiayaan imudharabah iini iyaitu ipihak iperbankan isyariah iselaku ishahibul 
maal imelakukan ipengawasan i(monitoring) idan inasabah i(mudharib) iharus imelakukan 
pembatasan iatas itindakan-tindakannya idalam ipemgelolaan iusaha iyang idikerjakan. 
Selain itu, idiperlukan ijuga iadanya igaransi iatau ijaminan iberupa ifixed iasset idan 
menetapkan rasio maksimal ibiaya ioperasional iserta ipembagian ikeuntungan iberdasarkan 
profit iand iloss sharing. 
Diharapkan iuntuk ikedepannya, iakad ipembiayaan imudharabah itetap ibisa menjadi 
primadona ipada iperbankan isyariah idan ilembaga ikeuangan isyariah ilainnya ikarena iakad 
mudharabah isangat ibermanfaat ibagi ikegiatan ibisnis ijika idapat idikelola idan 
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